













To improve the quality of moral education classes






















































































































































































































































































































































































































































育 の 改 善・ 充 実 方 策 に つ い て（ 報 告 ）』， 平
25.12.26．
（2） 中央教育審議会，『道徳に係る教育課程の改善等
について（答申）』，平26.10.21．
（3） 文部科学省，『小学校学習指導要領（一部改訂）』，
平27.3.27．
（4） 同上，『中学校学習指導要領（一部改訂）』，平
27.3.27．
（5） 教科用図書検定調査審議会，『「特別の教科 道徳」
の教科書検定について（報告）』，平27.7.23．
（6） 道徳教育に係る評価の在り方に関する専門家会議，
『「特別の教科　道徳」の指導方法・評価等につい
て（報告）』，平28.7.22．
（7）文部科学省，『小学校学習指導要領』，平29.3.31．
（8）同上，『中学校学習指導要領』，平29.3.31．
